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RESUMEN
El trabajo realiza un recorrido por la literatura aparecida en los últimos años en las revis-
tas científicas y libros que han utilizado el Análisis Cuantitativo de Redes Sociales (QSNA, 
en inglés) para el estudio del turismo. Se presenta de forma sistemática todas las aporta-
ciones científicas que han usado los métodos y técnicas propias del QSNA para el análisis 
del turismo, lo que permitirá que cualquier investigador pueda disponer de las referencias 
oportunas con el objeto de poder orientar sus trabajos de investigación utilizando el QSNA. 
A partir del análisis de todas estas aportaciones se plantea una propuesta de avance para la 
futura agenda de investigación del turismo desde el QSNA.
Palabras clave: Redes de actores turísticos; Agenda de investigación en turismo; Análi-
sis Cuantitativo de Redes Sociales.
Research agenda for tourism using Quantitative Social Network Analysis (QSNA)
ABSTRACT
This work, we examine the literature that has appeared in recent years, in the internatio-
nal scientific journals and books, which has used the Quantitative Social Networks Analysis 
(QSNA) to study the phenomenon of tourism. In this sense, the interest of this work is that 
we present in a systematic and orderly way, all the scientific contributions that have used 
the methods and techniques of the QSNA for tourism analysis; and that make their current 
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research calendar. Therefore, this effort to systematize the research appeared about the topic; 
allow that any researcher could have appropriate references, to guide their research using the 
QSNA. But at the same time, we present a proposal to improve the future tourism research 
agenda, based on the QSNA, so that future researches can provide a framework in which to 
raise their works and analysis.
Keywords: Networks of tourism actors; Tourism Research Agenda; Quantitative Analy-
sis of Social Networks.
1.  INTRODUCCIÓN
El interés por incorporar el uso del concepto de red para la comprensión del turismo 
ha sido un elemento de gran importancia en la literatura científica reciente (Cohen y 
Cohen, 2012). Por tanto, podemos destacar que el fenómeno turístico ha sido un ámbito de 
análisis que no ha estado ajeno al desarrollo de la perspectiva de las redes sociales como 
instrumento analítico en las Ciencias Sociales en general (Watts, 2003). 
Sin embargo, es importante poner de manifiesto que tanto para las Ciencias Sociales 
en general como para el estudio del turismo en particular no existe un único concepto 
de red, sino que han sido múltiples y variados los enfoques que se han venido utilizando 
(Scott, 2000; Requena, 2003; Scott, Cooper y Baggio, 2007), lo que nos lleva a mantener 
que existe una perspectiva de redes que está integrada por diferentes propuestas teóricas y 
metodológicas. Aunque también es cierto que todas ellas comparten una misma aproxima-
ción conceptual para abordar la explicación de los fenómenos que se pretender estudiar: 
un determinado fenómeno social es susceptible de ser concebido como un conjunto de 
partes claramente diferenciadas que se interrelacionan entre ellas. 
Desde esta perspectiva, está más que justificado el interés por abordar la comprensión 
del turismo desde las redes: por un lado, el turismo como actividad productiva está clara-
mente fragmentado en un conjunto de partes que constituyen los diferentes componentes 
de una experiencia turística (viaje, alojamiento, restauración, seguridad, recursos de interés 
para la visita, etc., los cuales dependen de la acción de diferentes entidades y organiza-
ciones); y por otro lado, para ser consumido o usado por el turista se requiere un cierto 
grado de interacción de dichos componentes, lo que irremediablemente implica diferentes 
formas de acción colectiva.
Sin ánimo de ser exhaustivos, sino más bien descriptivos, podemos mantener que exis-
ten cuatro formas claramente diferenciadas de aplicar la perspectiva de redes al estudio del 
turismo: la red como una metáfora de las interrelaciones entre los diferentes componentes 
del producto o el destino turístico; los factores que influyen y condicionan positiva o 
negativamente la existencia de interacciones; la red como contenido en el que se sustentan 
las relaciones entre las diferentes partes del hecho turístico analizado; y en cuarto lugar, 
encontraríamos el interés por los componentes de la estructura de la red. 
Pero desde el punto de vista metodológico estas cuatro diferentes formas de abordar 
el estudio del turismo se han concretado en dos enfoques fundamentales: el enfoque cua-
litativo y el enfoque cuantitativo (Scott, Baggio y Cooper, 2008). En el primero de los 
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enfoques el análisis de las relaciones se sustenta en las propiedades de contenido de las 
relaciones que se concretan en la existencia de interrelaciones entre los diferentes compo-
nentes de la actividad turística (generalmente identificados estos como actores turísticos) 
expresadas en términos de los factores que condicionan o posibilitan las relaciones, su 
tipología (formal/informal), su forma (colaboración/cooperación) su concreción más o 
menos institucionalizada, etc. Y en el segundo de los enfoques, se trata de abordar las pro-
piedades reticulares de las redes que se derivan de la aplicación de técnicas matemáticas 
complejas que aportan la configuración estructural de las relaciones.
En este trabajo nos vamos a concentrar en este segundo enfoque, de manera que 
a través de la adopción de principios de la matemática de matrices se pueden obtener 
características de las redes de relación para abordar el análisis del fenómeno del turismo. 
Se trata de aplicar el marco teórico-metodológico denominado como Análisis de Redes 
Sociales que se ha venido conformando en los últimos años en las Ciencias Sociales al 
estudio y comprensión del turismo. Dicho marco se sustenta en la aplicación de principios 
matemáticos al estudio de las interrelaciones para abordar explicaciones de fenómenos 
sociales complejos, que ha venido siendo aplicado a la investigación en las diferentes 
Ciencias Sociales (Requena, 2003), y que ha cobrado una especial relevancia analítica en 
los dos últimas décadas. Son muchos y variados los campos de las diferentes Ciencias 
Sociales a las que se ha venido aplicando el Análisis de Redes Sociales: sanidad, políticas 
públicas, desarrollo económico, organización empresarial, etc. (Molina, 2001). El objetivo 
fundamental del Análisis de Redes Sociales está en estudiar las propiedades estructurales 
de las redes, entendidas estas como un conjunto de nodos (elementos) y los vínculos que 
se producen entre estos –relaciones– (Wasserman y Galasklewicz, 1994). Se trata, por 
tanto, de poner el centro de interés analítico en las propiedades reticulares de la red, más 
que en las características individuales de los elementos que harían posibles las relaciones 
que sustentan la red. Así, queda claro que la unidad de análisis es la red y sus propiedades 
y no las características atributivas de los elementos que conforman la red (Maden y Lin, 
1982). No es este el momento ni el lugar para establecer un debate en profundidad sobre 
las características y los principios teóricos-metodólogicos que inspiran este enfoque, ya 
que existe una importante y dilatada literatura científica sobre el Análisis de Redes Socia-
les (Burt y Minor, 1983; Knoke y Kuklinski, 1982; Scott, 1991; Wellman y Berkowitz, 
1988) a la que podemos recurrir en cualquier momento para una mayor comprensión del 
enfoque aquí propuesto. 
Pero si es conveniente precisar que desde este enfoque la red se conforma como un 
conjunto de elementos (personas, grupos, organizaciones, países o acontecimientos) a los 
que se le denominan nodos y los vínculos específicos que se producen entre ellos a los 
que denominamos lazos. Se trata de a partir de diferentes técnicas de obtención de infor-
mación conseguir datos relacionales entre los elementos que conforman la red para aplicar 
sobre ellos análisis sustentados en álgebra matricial y en operaciones de grafos que nos 
proporcionarán las propiedades estructurales de la red estudiada, a partir de las medidas 
de cohesión (centralidad y agrupación) y de equivalencia estructural. 
El objetivo de este trabajo consiste en realizar un recorrido por la literatura aparecida 
en los últimos años en las principales revistas científicas nacionales e internacionales y 
en otras publicaciones, espacialmente libros y capítulos de libros, que ha utilizado el Aná-
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lisis Cuantitativo de Redes Sociales (QSNA) para el estudio del fenómeno del turismo. 
En este sentido, el interés de este trabajo está en que se presenta de forma sistemática y 
ordenada todas las aportaciones científicas que han usado los métodos y técnicas propias 
del QSNA para el análisis del turismo y que conforman su actual agenda de investigación. 
Por lo tanto, este esfuerzo de sistematización de la investigación aparecida sobre la materia 
permitirá que cualquier investigador pueda disponer de las referencias oportunas con el 
objeto de poder orientar sus trabajos de investigación utilizando el QSNA. Pero al mismo 
tiempo, presentaremos una propuesta de avance para la futura agenda de investigación del 
turismo desde el QSNA, de manera que futuras investigaciones puedan disponer de un 
marco de referencia en la que plantear los trabajos y análisis.
2.  EL QSNA EN EL MARCO DE LA PERSPECTIVA DE REDES PARA EL ESTU-
DIO DEL TURISMO
Como hemos destacado anteriormente, no existe un único enfoque teórico-metodo-
lógico de redes en las Ciencias Sociales en general ni para el estudio del turismo en 
particular, sino que por el contrario, existe una multitud de enfoques de redes, lo que nos 
lleva a hablar más de una «perspectiva relacional» para el estudio del turismo configurada 
por una amplitud de propuestas analíticas, en la que el QSNA sería una más, tal y como 
se puede comprobar en la tabla siguiente que recoge los diferentes enfoques existentes.
La primera idea que se deriva es que el QSNA como línea de investigación forma parte 
de un campo científico más amplio al que podemos denominar como «perspectiva relacio-
nal» que está caracterizado por la utilización de la idea de relaciones –y por extensión del 
concepto de red– como un elemento de gran importancia para la comprensión y el conoci-
miento del fenómeno turístico. No es este el momento ni el lugar de hacer una exposición 
pormenorizada de dichas líneas de investigación, pero en la tabla anterior podemos encontrar 
una breve exposición de las seis líneas de investigación que forman parte de la denominada 
«perspectiva relacional» de la investigación en turismo: Ciencias Sociales; Community 
Approach; Sistema Turístico; Teoría de los Stakholders; Clusters Turístico y QSNA).
A partir de esta información podemos destacar dos ideas fundamentales: la primera de 
ellas, es que podemos mantener que la utilización de las relaciones como elemento explica-
tivo del turismo ha tenido una amplia e importante utilización en la investigación existente 
en la literatura científica. Y la segunda de ellas –que desarrollaremos a continuación– es que 
los trabajos encontrados en dicha literatura científica que aplican el QSNA para el estudio 
del fenómeno turístico han sido bastante escasos; en concreto en los últimos 25 años apenas 
han aparecido en torno a 40 trabajos en los que se aplique esta línea de investigación.
A continuación vamos a detallar todos estos trabajos que hemos encontrado en la lite-
ratura científica. Por lo tanto en este trabajo no realizaremos una propuesta de explicación 
metodológica de cómo llevar a cabo una investigación aplicando el QSNA al estudio del 
turismo, para ello podemos destacar que existen algunos trabajos que si se centran en 
este asunto1.
1 La explicación de la aplicación de métodos y técnicas propias del QSNA al turismo en toda su extensión 
la podemos encontrar en Scott, Baggio y Cooper (2008a) y Merinero (2012).
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3.  LA LITERATURA CIENTÍFICA DEL QSNA APLICADA AL TURISMO 
En este apartado vamos a realizar una descripción de la literatura científica que ha 
aparecido en las revistas científicas a nivel nacional e internacional y en algunas publi-
caciones especializadas en turismo en la que se ha utilizado el QSNA para el estudio del 
fenómeno turístico. El primer trabajo que encontramos en la literatura científica que uti-
liza la aplicación del QSNA para el estudio del turismo es realizado por Marcia Cobb en 
cuatro pequeñas comunidades del estado de Michigan en Estados Unidos. En este trabajo 
se pone de manifiesto que la centralidad de los actores empresariales en las redes locales 
de actores es fundamental para tener influencia en las decisiones sobre la planificación 
turística de las comunidades (Cobb, 1990). El principal avance analítico que aporta este 
trabajo está en establecer como las estructuras de poder de las redes de actores es clave 
para conformar la toma de decisiones en materia de la planificación turística de un deter-
minado territorio. La unidad de análisis que se utiliza en este trabajo está conformada por 
el plan turístico de las comunidades objeto de estudio, donde los elementos de contenido 
de dicho análisis tienen que ver con las características reticulares (en este caso la centra-
lidad de los actores) y las dimensiones del análisis son lo vínculos que en términos de 
proceso productivo del turismo de un determinado territorio se producen, en este caso 
concreto las características de las relaciones para producir un plan de actuación turístico 
de un determinado territorio; en cuanto al alcance del trabajo es el del estudio comparado 
de un número pequeño de casos; en cuanto al objetivo analítico del trabajo es explicativo, 
exponiendo como las características de las relaciones influyen en la configuración de un 
plan turístico; y en lo que respecta a la metodología, el trabajo utiliza por primera vez 
medias de centralidad de actores.
De principio de los noventa son también dos trabajos desarrollados por Patricia 
Stokowski en los que aplica el QSNA al estudio del turismo. En el primero de ellos aplica 
la teoría de los lazos débiles para explicar las diferencias que existen en referencia al uso 
de las personas de sus redes personales para organizar las vacaciones en Texas, de manera 
que pone de manifiesto que lazos fuertes (establecidos por una persona con sus amigos) 
son utilizados para obtener información sobre potenciales destinos turísticos; mientras 
que los lazos débiles (contactos con conocidos) son usados aspectos organizativos de la 
visita como necesidades del viaje, aspectos de seguridad, etc (Stokowski, 1990). En el 
segundo de los trabajos analizan como las estructuras de socialización influyen en las 
redes de relación interpersonales para la organización de los viajes, de manera que las 
mujeres usan las redes familiares para organizar los viajes, mientras que los hombres uti-
lizan redes extra-familiares para dicha organización (Stokowski y Lee, 1991). El principal 
avance analítico que aportan estos dos trabajos está precisamente en demostrar que las 
redes interpersonales ejercen una influencia determinante sobre la organización de ciertas 
actividades relacionadas con la actividad turística, especialmente con las características 
organizativas de los viajes de vacaciones. La unidad de análisis utilizada en estos trabajos 
se centra claramente en las personas, y en concreto como desarrollan estas los aspectos 
organizativos de la actividad turística, concretamente en la conformación de cuestiones 
relacionadas con la toma de decisiones personales en referencia a la organización de las 
vacaciones y los viajes; en cuanto a los elementos de contenido de las relaciones clara-
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mente se centran en las características de las reticulares de las relaciones, centrando sus 
estudios en dimensiones relacionadas con la organización productiva del turismo, es decir, 
con la toma de decisiones sobre la organización de los viajes; en cuanto al alcance de los 
estudios, son claramente resultado de estudios de caso; en cuanto a su objetivo de análisis 
persiguen poner de manifiesto cómo las redes tienen una influencia sobre la actividad 
turística, en este caso sobre la organización del viaje. 
Hasta doce años después de los trabajos de Stokowski no encontramos de nuevo una 
referencia al uso del QSNA para estudiar el fenómeno del turismo –o algunos aspectos 
particulares de él– aunque es cierto que dicha aportación no se centra tanto en la apli-
cación del QSNA sino en reclamar dicha aplicación para la comprensión del turismo, 
y es la realizada por John Urry quién en un trabajo expone la importancia que tienen 
los contactos cara a cara entre las personas a la hora de recomendar y proponer visitas 
turísticas a determinados destinos, y la importancia tan especial que debería tener la 
aplicación de técnicas de análisis estructural de estas redes personales cara a cara para 
mejorar el conocimiento que sobre las mismas se tiene (Urry, 2003). A pesar de que 
este es un aspecto contrastado y demostrado la literatura científica sobre el turismo le 
ha prestado un escaso interés, y se hace más que necesario, según el autor, impulsar 
análisis en esta dirección. 
Con la misma diferencia temporal respecto a los trabajos de aplicación del QSNA al 
turismo de principios de los años noventa (doce años más tarde), encontramos en 2003 
uno de los trabajos que han aportado un avance científico considerable en relación a 
la aplicación del análisis reticular al estudio y comprensión del turismo. Se trata de la 
investigación realizada por Kathryn Pavolvich sobre el destino turístico de «Waitomo 
Caves» (Pavlovich, 2003), en el que el avance analítico viene producido porque se estu-
dia por primera vez cómo las propiedades estructurales de las redes tienen una incidencia 
en las posibilidades de desarrollo del destino. Así, el trabajo de investigación pone de 
manifiesto como las características reticulares de la rede de actores turísticos del destino 
está directamente relacionada con el desarrollo turístico, de manera que, a medida que 
la red de actores va creciendo en un mayor número de actores centrales y las relaciones 
presentan una mayor densidad los resultados turísticos del territorio de «Waitomo Caves» 
mejora en términos de una mayor capacidad de atracción de turistas al destino. La línea 
de avance propuesta en este trabajo parte de la utilización de la unidad de análisis que es 
el destino, es decir, los componentes de la oferta turística de un determinado territorio, 
o lo que es lo mismo, las organizaciones, las empresas y las personas físicas que operan 
en la actividad turística de un determinado lugar. En lo que respecta a los elementos de 
contenido de las redes, este trabajo es el primero que se concentra en las características 
reticulares de las mismas; y estas propiedades las aplica para conocer los vínculos efecti-
vos que se dan entre los diferentes componentes de la oferta territorial de cara a producir 
actividad turística para el destino; dicho análisis lo aplica a un solo caso de estudio y 
tiene por objetivo fundamental comprobar si las características de las relaciones turísticas 
tienen una incidencia en los resultados en términos de desarrollo turístico del territorio. 
Para ello, aplica los métodos y técnicas propios del QSNA como son la identificación de 
la matriz de relaciones entre los actores y el cálculo de indicadores reticulares como son 
la densidad y la centralidad de la red. 
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Otro trabajo en la línea del anterior es el que realizó Samantha Jones en el año 2005 
relativo al estudio del uso del capital social como elemento en el que sustentar el desarrollo 
de un proyecto de ecoturismo en una aldea de Gambia. Aunque este trabajo se concentra 
más en el debate en torno al concepto de capital social y sus dimensiones cognitivas y 
estructurales, utiliza recursos analíticos del QSNA. Jones pone de manifiesto que el capital 
social existente en la aldea analizada ha posibilitado la conformación y desarrollo de un 
proyecto de ecoturismo en el territorio, que ha sido el resultado de la existencia de una 
alta implicación de las organizaciones formales y las instituciones de la aldea para trabajar 
colaborativamente en pos de dicho proyecto, y que dicha cooperación ha dado como resul-
tado que otras instituciones y organizaciones de fuera de la aldea hayan aportado recursos 
para la ejecución de este proyecto; plantea, una vinculación directa entre las interacciones 
entre los actores de la aldea y la consecución del objetivo de promover un proyecto eco-
turístico (Jones, 2005). Su unidad de análisis sería un proyecto turístico concreto en un 
determinado territorio; como hemos puesto de manifiesto con anterioridad, el trabajo no 
está centrado propiamente en el ámbito del QSNA y por tanto, al analizar la existencia 
de capital social en la comunidad se está centrando en los factores que hacen posible la 
colaboración, sin embargo, esta autora utiliza algunas propiedades reticulares de la red de 
actores de la aldea para conformar la dimensión estructural de capital social: expone la red 
de actores de la aldea en la que representa a estos actores a través de círculos mostrando 
de este modo los actores centrales de dicha red y la existencia de vínculos entre ellos. En 
cuanto al alcance del trabajo de investigación se sitúa claramente en la fórmula del estudio 
de un caso; respecto al objetivo analítico la investigación pretende poner de manifiesto 
el vínculo que existe entre las relaciones conceptualizadas como capital social más que 
como componentes reticulares, y los resultados turísticos, en este caso las características 
del capital social extenso produce el éxito del desarrollo del proyecto de ecoturismo en 
la aldea. Respecto a la metodología, se ha dicho con anterioridad que aplica el enfoque 
y las técnicas típicas de los estudios de capital social, pero extraordinariamente utiliza la 
técnica del mapeo institucional para obtener una representación gráfica de la estructura 
de la red en cuento a su forma, la ubicación y los vínculos de los actores. Sin embargo, 
de la aplicación de esta técnica propia del QSNA no se obtienen en el trabajo importantes 
conclusiones en términos explicativos de los componentes estructurales de la red, sino que 
más bien se utiliza para evidenciar la forma de dicha red nada más. Por tanto, como ya se 
ha puesto de manifiesto con anterioridad el impacto de este trabajo en términos de avance 
analítico del uso del QSNA es muy relativo, ya que si bien pone de manifiesto que las 
características de las relaciones influyen en el desarrollo del turismo de un determinado 
territorio, no utiliza las evidencias en términos e características reticulares de la red para 
ponerlas en relación directa con dichos resultados turísticos. 
Otro trabajo realizado en el marco de la aplicación del QSNA al estudio del fenómeno 
turístico es el que hizo Christof Pforr en 2006 para analizar la configuración estructural de 
la red de actores que participaron en la configuración de un asunto de política turística en 
el norte de Australia. Concretamente estudió la red de actores turísticos y sus propiedades 
reticulares en la conformación del Plan de Desarrollo Turístico del «Northern Territory» 
de Australia. A través de la aplicación de técnicas de QSNA este autor analiza la confi-
guración de la red de actores que participan en la elaboración del un plan turístico para 
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un determinado territorio, centrándose en destacar que actores de los implicados en dicho 
proceso de toma de decisiones políticas son los más importantes en términos de obtener 
una posición más central en la red de actores turísticos (Pforr, 2006). El principal, avance 
analítico que propone este trabajo es precisamente la temática, ya que es la primera vez 
que mediante la aplicación de instrumentos analíticos se estudia una red de política pública 
de turismo. En este sentido podemos destacar que la unidad de análisis empleada en el 
trabajo es la política turística; los elementos de contenido son claramente propiedades 
reticulares de las relaciones entre los actores implicados en la conformación de dicha 
política; de esta forma comprobamos que las dimensiones del análisis están conformadas 
por los vínculos que se producen entre los actores de la red; el alcance del estudio es 
limitado, ya que ni siquiera se estudia todos los elementos de una política turística de un 
determinado nivel de administración, sino la configuración de la constelación de actores 
turísticos en un asunto político concreto, en esta ocasión la definición de un plan de 
desarrollo turístico impulsado por una administración pública. En cuanto el objetivo de 
análisis es puramente descriptivo, ya que en el trabajo se pone de manifiesto cuales son 
los actores más importantes en términos de centralidad y capacidad de acción e influencia 
de la red de actores turísticos, pero no se destaca la interrelación que existe entre estas 
propiedades reticulares de la red y algún tipo de resultado turístico, como podría ser por 
ejemplo el contenido o las orientaciones del plan turístico que hubieras sido resultado de 
las posiciones dominantes de determinados actores turísticos en la red de Política turística. 
Quizás lo mas llamativo está en la aplicación de la metodología de análisis que emplea, 
en concreto para determinar los vínculos entre los actores que los establece en base a tres 
aspectos fundamentales: reputación de los actores, cooperación entre ellos e intercambio 
de información: sobre la base de estas tres variables se construye el peso y la centralidad 
que cada actor tiene en la red, por tanto lo más significativo tiene que ver con la obtención 
del dato relacional entre los actores.
Hsin-Yu Shih es otro autor que realiza una interesante aportación desde la aplicación 
del QSNA al estudio del fenómenos del turismo, en su caso en el año 2006 realiza un 
trabajo de investigación donde analiza el destino turístico de Nantou en Taiwan desde 
la perspectiva reticular. Su aportación es novedosa en el sentido de que estudio cómo se 
produce el flujo de entre los dieciséis puntos de visita del destino para observar cómo es 
la dinámica de desplazamiento de los turistas entre dichos puntos de interés (Shih, 2006). 
El avance analítico más destacado viene a través del enfoque que adopta su trabajo, ya 
que los turistas en un determinado territorio se desplazan desde un punto de interés a otro 
conformando un cierto sentido del itinerario. Por supuesto no todos los puntos turísticos 
tienen el mismo interés para los visitantes y aplicando el QSNA analiza cómo es el flujo 
de interrelación del desplazamiento de los visitantes entre los puntos de interés turístico, 
identificando cuales son los principales puntos interconectados de la ruta real que realizan 
los turistas, desde qué puntos se accede a otros, y cuales los son los que están marginados. 
Su unidad de análisis es el destino, pero no analiza los actores que sustentas los elementos 
de producto del mismo, sino que estudia sólo algunos componentes de dicho destino, en su 
caso los recursos y puntos de interés visitables. Los elementos de contenido de las relacio-
nes son claramente las características reticulares de las interacciones que se producen entre 
los componentes analizados, por lo tanto sus dimensiones de análisis están constituidas 
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por los vínculos establecidos entre dichos componentes; el alcance de la investigación es 
un estudio de caso y el objetivo fundamental del trabajo consiste en poner de manifiesto 
la existencia de relaciones en la actividad turística en el territorio. Las técnicas que utiliza 
son las propias del QSNA especialmente analiza la centralidad de los elementos turísticos 
a los que presta atención analítica. 
Pero es a raíz de la aparición de la línea de trabajo emprendida por Noel Scott, Rodolfo 
Baggio y Chris Cooper en 2007 cuando se produce un significativo impulso al desarrollo 
de trabajos de investigación sobre el turismo aplicando métodos y técnicas del QSNA, ya 
que estos autores han tenido una intensa producción científica sobre este tema entre 2007 
y 2010. De esta manera en el año 2007 aparece un primer trabajo de estos tres autores 
en el que realizan una descripción de diferentes aportaciones científicas que han usado 
el análisis de redes en la investigación sobre turismo (Scott, Cooper, y Baggio, 2007). 
En esta primera aproximación ponen de manifiesto el interés que sobre la perspectiva 
de las redes sociales y su aplicación al análisis del turismo se está produciendo en la 
literatura científica; aunque es cierto que en esta primer trabajo se centran principalmente 
en abordar una perspectiva amplia del análisis de redes tal y cómo ha sido destacado al 
principio de este trabajo, y sólo aparecen un pequeño número de referencias a trabajos 
de aplicación exclusiva del QSNA al turismo. Pero lo realmente importante que aporta 
el trabajo mencionado es que en las tendencias de una futura agenda de investigación en 
turismo a través del uso del análisis de redes estos autores destacan la aplicación de los 
métodos y técnicas del QSNA al estudio de los diferentes componentes y dimensiones de 
los destinos turísticos. 
En otro de los trabajos, en este caso el realizado por Rodolfo Baggio el destino turís-
tico de Elba, el autor aplica el QSNA para analizar la realidad turística de dicho destino 
comprobando las características estructurales de la red de actores turísticos del mismo 
(Baggio, 2007). El autor se concentra en el concepto de destino turístico y examina las 
interacciones que se producen entre los operadores turísticos del mismo para poner de 
manifiesto el grado de cooperación y colaboración existente en el mismo. La unidad de 
análisis del estudio la constituye el destino, que lo concibe como aquel espacio concreto 
conformado por operadores turísticos que interactúan para configurar productivamente el 
producto turístico existente en el territorio. En cuanto a los elementos de contenido de 
las relaciones la investigación presta atención a las características reticulares, analizando 
en este caso la conectividad y el grado de agrupación entre los actores. Respecto a las 
dimensiones de análisis el trabajo se concentra en los vínculos productivos en términos 
de proceso productivo turístico -los vínculos los conceptualiza como la conectividad 
existente entre los sitios web de los operadores turísticos, sustentados en el principio de 
que la conectividad entre las webs es un fiel reflejo de los vínculos reales que existen 
entre los operadores (Baggio, 2006; Baggio, Scott, y Wang, 2007; Scott, Baggio y Cooper, 
2008b)-. En cuanto al alcance del trabajo se trata de un estudio de caso; yen referencia al 
objetivo del análisis se concreta en la puesta en evidencia de las relaciones entre los actores 
turísticos, y no tanto en la vinculación de estas en términos de resultados. Respecto a las 
técnicas el trabajo utiliza el software de análisis matemático «Pajek» y usa los indicadores 
de densidad de las relaciones de la red para medir la conectividad y agrupación de los 
actores y el coeficiente de assortativity. 
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En el marco de esta línea de trabajo que antes hemos mencionado encontramos esta vez 
el trabajo de los tres autores anteriormente nombrados que realizaron en el año 2008 y en 
el tomando el mismo concepto de destino como compuesto de actores-operadores turísticos 
y sus relaciones comparan cuatro destinos turísticos de Australia (Scott, Cooper y Baggio, 
2008a). Comparte con los otros trabajos de la línea de investigación de estos autores el hecho 
de que esta investigación utiliza como unidad de análisis el destino concebido este como 
el conjunto de actores que operan en la realidad turística del territorio, sus elementos de 
contenido son también las características reticulares de las redes de actores (para este caso 
la cohesión entre los actores turísticos, las dimensiones de análisis son las vinculaciones que 
se producen entre los actores en términos de proceso productivo turístico –en este caso con-
ceptualiza los vínculos como los intercambios de información entre los actores turísticos–. 
El verdadero avance científico de este trabajo está precisamente en el alcance del mismo, 
ya que utiliza varios casos de estudio para mostrar que las características estructurales 
de las redes son diferentes en distintos destinos y que el QSNA es muy útil para mostrar 
estas diferencias estructurales. En cuanto a la metodología y técnicas de investigación que 
se utilizan en esta investigación consisten en el desarrollo de los indicadores de cohesión 
estructural que posibilita el análisis matemático de las interacciones, en este caso concreto 
analiza la densidad relacional, la centralidad de las redes y la clusterización de las mismas.
También en 2008 aparece otro trabajo de los tres autores mencionados en el que se pro-
duce una combinación de los principales avances analíticos de los dos trabajos anteriores: 
por un lado aplican la metodología de estudio de los vínculos de las webs de los operadores 
turísticos de Elba para analizar otro destino: las islas Fiji; y por otro lado, realizan una 
comparación de las redes de destinos turísticos para mostrar como los destinos turísticos 
tienen una configuración de estructuras reticulares distintas y claramente diferenciadas 
(Scott, Baggio y Cooper, 2008c).
Rodolfo Baggio en colaboración con Luciano da Fontoura Costa realizan otra intere-
sante aportación en el marco de la aplicación del QSNA al estudio del fenómeno turístico. 
Se trata en esta ocasión de realizar nuevos tipos de análisis utilizando novedosos indica-
dores propios del análisis reticular y los aplican al caso ya descrito de la isla de Elba. Es 
decir, se trata de ver diferentes y nuevas propiedades reticulares de un destino turístico 
aplicando nuevas técnicas de análisis –superedges approach– y mostrando las posibilida-
des de caracterización turística que las mismas presentan (da Fontoura y Baggio, 2009). 
Con una misma lógica, es decir, aplicar nuevos instrumentos, técnicas e indicadores del 
QSNA al turismo se desarrolla en otro trabajo en 2010 en el que sobre el mismo caso 
de la isla de Elba se aplican técnicas como el Dynamic Processes, Modularity Analysis 
(Baggio, Scott y Cooper, 2010). Y en la misma línea encontramos también otro trabajo de 
2010, en el que sobre el caso de la isla de Elba se aplica la técnica de la Epidemic Difusión 
Models y cómo a partir de la modelización se pueden proponer procesos de mejora de las 
interacciones entre los actores turísticos de una red de cara a profundizar en la mejora de 
los procesos de innovación turística (Baggio y Cooper, 2010). 
Suhma S. Bhat y Simon Milne realizan otra significativa aportación a la utilización 
del QSNA para el estudio del fenómeno turístico a través de un trabajo de investigación 
que realizan en Nueva Zelanda, al realizar un trabajo de investigación sobre la rede de 
actores turísticos y sus relaciones para el impulso de acciones de promoción turística del 
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destino (Bhat y Milne, 2008). Estos autores estudian las características de la interacción de 
los diferentes actores turísticos y operadores implicados en el destino de Nueva Zelanda 
para el impulso de actuaciones de promoción turística de la isla. Desde esta perspectiva 
ponen de relieve que la centralidad de la red de actores turísticos es un componente básico 
que influye de manera decisiva en el éxito y la consecución de actuaciones en materia 
de promoción del destino; de esta manera, en las promociones clásicas que los autores 
denominan genéricas del destino que son impulsadas por los poderes públicos una exce-
siva centralidad de estos actores era un elemento que facilitaba el éxito de las acciones 
de promoción; sin embargo, en el nuevo contexto caracterizado por nuevos factores este 
tipo de acciones de promoción ya no son efectivas y se hace necesaria una mayor impli-
cación de otros actores del destino, de manera que es más efectiva una red con un mayor 
número de actores que ocupen posiciones centrales, y por la tanto con una mayor densidad 
de las relaciones. En este trabajo la unidad de análisis es el destino configurado como 
los operadores turísticos de un determinado territorio; los elementos de contenido de las 
relaciones son sus características reticulares; las dimensiones del análisis las vinculaciones 
en términos del proceso productivo, en este caso se concentra en el ámbito productivo 
de la promoción turística; en cuanto al alcance utiliza el caso de estudio; y la verdadera 
novedad que aporta este trabajo es que tiene por objetivo claramente establecido analizar 
como las características de la red tienen un efecto directo sobre la realidad turística, la 
centralidad y la densidad influyen de manera decisiva en la efectividad de la puesta en 
marcha y realización de acciones de promoción turística en el destino; y en cuanto a la 
metodología y las técnicas utiliza los indicadores de centralidad, densidad y la estructura 
gráfica de la red para describir las características reticulares de la red de actores turísticos.
Patricia Romero y Carlos Costa aportan otro interesante trabajo en 2010 de aplicación 
del QSNA al estudio del turismo. En su investigación realizan un análisis de la rede de 
actores turísticos que existe en el Valle del Jerte (España) y cómo esta red influye en la 
innovación que en términos turísticos se produce en dicho territorio (Romero y Costa, 
2009). La unidad de análisis en este trabajo está constituida por el destino turístico con-
figurado como los actores que intervienen en este sector en un determinado territorio; los 
elementos de contenido son las características reticulares de la rede de actores turísticos; 
las dimensiones de análisis están configuradas por las vinculaciones que se producen entre 
los actores en términos productivos; el alcance del trabajo es el de la exposición de un 
único caso de estudio; en lo referido al objetivo del análisis se puede poner de manifiesto 
que se trata de un trabajo que pretende comprobar el efecto que la red tiene sobre la rea-
lidad turística (en este caso sobre la innovación); y en lo referente a las técnicas utilizadas 
aparece el análisis de la centralidad de los actores y la representación gráfica de la red. 
En 2010 aparece el trabajo de Michelle Th. McLeod, David R. Vaughan y Jonathan 
Edwards en el que estudian las redes de transferencia de conocimiento en un destino turístico 
de Inglaterra. La gran aportación que realizan estos autores tiene que ver con el enfoque 
del trabajo de investigación ya que analizan las diferencias que se producen entre las redes 
formales e informales entre actores turísticos para transferir conocimiento en el destino, 
poniendo de manifiesto que la red formal está caracterizada por una mayor participación de 
actores, pero que la red informal es más densa y estructurada que la red formal, haciéndose 
necesario atender al análisis combinado de ambos tipos de redes para comprender realmente 
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como se producen las interacciones en términos de conocimiento en un destino turístico 
(McLeod, Vaughan y Edwards, 2010). En este trabajo la unidad de análisis la constituye 
claramente el destino turístico como el conjunto de actores turísticos del mismo; los ele-
mentos de contenido del trabajo están configurados por las características reticulares de la 
red de actores turísticos; en cuanto a las dimensiones del análisis podemos decir que están 
constituidas por las vinculaciones del proceso productivo, concretamente por el conoci-
miento turístico existente en el destino y cómo se transfiere el mismo; en cuanto al alcance 
del trabajo de investigación está configurado por el caso de estudio; en cuanto al objetivo 
del análisis consiste fundamentalmente en poner de manifiesto la influencia que la estructura 
de la rede de actores turísticos tiene sobre los procesos de transferencia de conocimiento 
del destino turístico; en lo referido al uso de técnicas de investigación en el trabajo se usan 
indicadores estructurales como el de equivalencia estructural, el análisis de componentes 
principales; la densidad de la red y la medida de restricción. 
También en 2010 podemos encontrar el trabajo de José M. Brás, Carlos Costa y Dimitrios 
Buhalis sobre la aplicación del QSNA para el impulso de una ruta del vino en Bairrada (Por-
tugal). En este trabajo de investigación se analiza las interacciones que se producen entre los 
productores de vino y los operadores turísticos con incidencia en el territorio estudiado con 
el objetivo de poder proponer un programa de desarrollo turístico que utilice el vino como 
recurso turístico. En este trabajo se pone de manifiesto que existe una diferencia importante 
entre las relaciones que realmente se producen entre los actores estudiados en distintos ámbi-
tos socioeconómicos del territorio (medidas por el Índice de Conectividad) y las relaciones 
que se producen en el marco de la actividad turística entre dichos actores, poniéndose de 
manifiesto que estas relaciones productivas en el marco de la actividad turística son menos 
frecuentes y por lo tanto plasman una red con una menor conectividad e intensidad relacional 
(Brás, Costa y Buhalis, 2010). La unidad de análisis de este trabajo es claramente un pro-
yecto turístico del territorio que conforma el espacio estudiado en el que se pretende impulsar 
un proyecto turístico en torno a una ruta del vino; los elementos de contenido del estudio 
lo conforman las características reticulares de la rede de actores analizados; en cuanto a las 
dimensiones analíticas empleadas están constituidas por los vínculos en términos de proceso 
productivo (acuerdos comerciales y acciones promocionales) entre los actores implicados 
en el proyecto turístico, en el que se pone de manifiesto la diferente estructura reticular y el 
distinto índice de conectividad que presenta la red de actores turísticos de forma comparada 
entre las relaciones existentes en diferentes ámbitos de la realidad del territorio y la conecti-
vidad de las relaciones en materia de acuerdos comerciales turísticos y para el desarrollo de 
acciones de promoción turística entre los actores analizados; en lo referente al alcance del 
trabajo se sitúa claramente en el estudio de caso; en cuanto al objetivo del análisis el trabajo 
de investigación se centra en poner de manifiesto las características de las interrelaciones 
entre los actores; y en lo referente a los métodos y técnicas empleados en la investigación 
se utilizan las representaciones gráficas de la estructura reticular a través de sociogramas y 
el Índice de Conectividad de los actores de la red.
Hilal Erkus-Öztürk y Ayda Eraydin realizan otra interesante aportación a la literatura 
científica sobre la utilización del QSNA para el estudio del fenómeno turístico. Su trabajo 
se centra en describir las características diferenciales entre las redes de actores turísticos de 
la región de Antalya en Turquía en función de si la red es de asuntos económicos o bien de 
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asuntos medioambientales, y lo que ponen de manifiesto es que en función del asunto las 
características reticulares son diferentes tanto en su intensidad, como en su estructura y en 
las posiciones de centralidad que adquieren diferentes tipos de actores turísticos; de manera 
que el asunto –economía o medio ambiente– condiciona las características reticulares de 
las relaciones de colaboración denominadas de gobernanza en el trabajo (Erkus-Öztürk y 
Eraydin, 2010). La unidad de análisis del trabajo es el destino, estudia como se caracterizan 
las relaciones entre los operadores turísticos del territorio para un conjunto amplio de acti-
vidades susceptibles de ser realizadas colaborativamente que tienen que ver con acciones 
que son propias de incidir en el destino; en lo que refiere a los elementos de contenido de 
las relaciones hay que decir que los aspectos estudiados son las características reticulares 
de las redes de actores (densidad de las relaciones, estructura de posiciones de los actores, 
vínculos, y centralidad); en lo referido a las dimensiones podemos destacar que estudian los 
vínculos en términos de producción turística, bien sea en lo referente a acuerdos comerciales 
o bien para impulsar acciones de mejora medioambiental del destino que acaba afectando a 
la conformación del producto turístico del territorio; el alcance del trabajo lo constituye el 
caso de estudio; los objetivos perseguidos tienen que ver más con un perfil descriptivo de la 
investigación ya que lo que se realiza en el estudio es poner de manifiesto que las redes de 
gobernanza económica son más densas, presentan un mayor número de actores centrales y 
la centralidad de las mismas está ocupada por grandes empresas; mientras que las redes de 
gobernanza medioambiental son menos densas, más centralizadas y lideradas por adminis-
traciones públicas y entidades no gubernamentales, por tanto, podemos decir que el estudio 
no concluye en el efecto que las características de las redes tienen sobre los resultados del 
turismo de la región estudiada; y en lo que respecta a los métodos y técnicas utilizados el 
trabajo destaca por analizar la centralidad de los actores, la densidad de las redes y la estruc-
tura gráfica de las posiciones de los actores turísticos en la red. 
Otro trabajo de aplicación del QSNA al estudio del fenómeno turístico es el realizado 
por Rafael Merinero en 2011 en el que analiza las características de las redes de los 
actores turísticos en tres municipios rurales del centro de Portugal (Evoramonte, Mértola 
y Monsaraz). El principal objetivo analítico de este trabajo es analizar la relación entre 
las características reticulares de las redes de actores turísticos de las localidades anali-
zadas a través de la densidad, centralidad y la estructura gráfica de las redes y el nivel 
de desarrollo turístico de estas localidades medido a través del número de visitantes y 
número de empresas turísticas (Merinero, 2011). La unidad de análisis de este trabajo 
está conformada por el destino, entendido este como el conjunto de actores turísticos que 
operan en la actividad turística del territorio; respecto a los elementos de contenido de las 
relaciones se estudian las características reticulares de las redes de actores; en cuanto a las 
dimensiones de análisis del estudio están conformadas por los vínculos entre los actores en 
términos del proceso productivo turístico del destino; en referencia al alcance el trabajo de 
investigación se centra en el estudio de tres casos los cuales compara en cuanto a sus dife-
rencias reticulares; el objetivo del análisis no es descriptivo, sino que el trabajo pretende 
aportar información sobre la interrelación que existe entre las características de las redes 
y el resultado turístico del territorio, es decir, su nivel de desarrollo turístico; respecto a 
los métodos y técnicas el trabajo de investigación utiliza la centralidad de los actores, la 
densidad y la estructura de la red expresada a través de su representación gráfica.
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También en 2011 aparece el trabajo realizado por Rodolfo Baggio en el que trata de ver 
la influencia que tiene en las características de la red turística de un determinado destino 
la configuración no homogénea de tipos de actores, poniendo de manifiesto que la ubica-
ción geográfica de los actores, el tipo de empresa y el tamaño de la misma condicionan la 
estructura de la red turística (Baggio, 2011). La unidad de análisis de este trabajo es el des-
tino, concretamente la isla de Elba en Italia; los elementos de contenido de las relaciones 
son las propiedades reticulares de la red; las dimensiones de análisis son las vinculaciones 
en términos de actividad productiva entre los actores turísticos; el alcance del trabajo es el 
estudio de caso; el objetivo del análisis es la descripción de las características reticulares 
de la red pero no su incidencia en los resultados turísticos del territorio analizado; y en 
cuanto a la metodología empleada aplica los métodos de análisis de modularidad.
En 2012 podemos encontrar otro interesante trabajo que utiliza el QSNA para caracte-
rizar el fenómeno turístico, concretamente se trata del trabajo realizado por Seldjan Timur 
sobre las redes de colaboración de actores en tres destinos turísticos urbanos (Calgary, 
Victoria y San Francisco) con el objetivo de poder comprobar las posiciones de centralidad 
de los actores turísticos en dichas redes (Timur, 2012). En este trabajo de investigación la 
unidad de análisis está conformada de una manera clara por el destino, conformado por 
un conjunto de actores que tienen relaciones de diverso tipo entre ellos; los elementos 
de contenido del trabajo de investigación lo constituyen las características reticulares de 
las redes de actores turísticos de las ciudades, en este caso el trabajo pone de manifiesto 
cuales son los actores que ocupan posiciones de centralidad en las redes turísticas, siendo 
por tanto actores importantes en la configuración de las acciones conjuntas que se ponen 
en marcha en cada uno de los destinos urbanos analizados; las dimensiones de análisis 
están formadas por las interacciones entre los actores turísticos en términos productivos 
que tienen lugar en el destino urbano; el alcance del trabajo de investigación lo configura 
el estudio de casos, concretamente se analizan las redes de actores de tres ciudades; en lo 
que se refiere al objetivo del análisis podemos decir que es fundamentalmente descriptivo, 
la comparación de los casos y su exposición tiene por objetivo fundamental poner de 
manifiesto cuales son los actores turísticos más centrales, es decir que ocupan posiciones 
en la red turística de mayor importancia pudiéndose comprobar que para los tres casos 
analizados son los organizaciones que actúan de Destination Management Organization 
(DMO) las que ocupan las posiciones más centrales de las redes seguidas de los hoteles y 
las administraciones públicas locales, el trabajo por tanto no pretende poner de manifiesto 
como las características reticulares tienen una incidencia en la actividad turística en térmi-
nos de resultados para el destino o el tipo de impacto que tienen sobre el mismo; en cuanto 
a los métodos y técnicas utilizadas en el trabajo encontramos la representación gráfica 
de la estructura de la red y el análisis del grado de centralidad de los actores turísticos. 
Del año 2012 es el trabajo realizado por Gonzalo Matías y Juan Ignacio Pulido en el 
que analizan la dinámica relacional entre las organizaciones que participan en la actividad 
turística de los municipios de Villa Gesell y Pinamar en Argentina y su nivel de desarrollo 
turístico (Matías y Pulido, 2012); este trabajo sigue la línea de investigación propuesta 
por el trabajo anteriormente expuesto de Rafael Merinero (Merinero, 2011). La unidad 
de análisis del trabajo está conformada por el destino turístico definido como los actores 
turísticos y sus vínculos; los elementos de contenido de las relaciones hacen referencia 
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a las características reticulares de las mismas analizadas a través de la estructura gráfica 
de las redes en términos de representación gráfica y de la densidad de las relaciones; las 
dimensiones de análisis son las vinculaciones que existen entre los actores en términos 
de proceso productivo turístico; el alcance del trabajo está conformado por dos estudios 
de caso; en cuanto a al objetivo del análisis se pretende comprobar la interrelación que 
existe entre el nivel de desarrollo turístico y las características de las redes de actores; 
y en relación a la metodología y las técnicas en el trabajo s emplean la densidad de las 
relaciones y la representación gráfica de las relaciones donde se pueden comprobar las 
posiciones que ocupan los actores en la red del destino. 
Recientemente, en el año 2013 encontramos otro trabajo que aplica el QSNA al estudio 
del fenómeno turístico, se trata de los autores Albert N. Kimbu y Michael Z. Ngoasong que 
analizan la participación de los diferentes actores turísticos en la formulación de la política 
turística de Camerún, a través de la presentación de un mapa de los principales operadores 
turísticos y los vínculos que se establecen entre ellos (Kimbu y Ngoasong, 2013). La unidad 
de análisis de este trabajo es la política turística; los elementos de contenido de las relaciones 
están claramente conformados por las características reticulares, en este caso por las posi-
ciones de centralidad en la estructura de la rede de actores turísticos que intervienen en la 
política turística del país; las dimensiones del análisis están configuradas por los vínculos que 
se producen entre los operadores turísticos analizados; el alcance del trabajo es el estudio de 
caso; el objetivo del análisis está en describir la red de relaciones de los actores turísticos que 
participan en la formulación de la política turística de Camerún con la finalidad principal de 
destacar cuales son los actores que ocupan posiciones de centralidad en dicha red de política 
turística y cómo son los vínculos que se producen entre estos actores y el resto; en cuanto a 
la metodología empleada se trata de la representación gráfica de la red a través de un socio-
grama y de la descripción de la centralidad de los diferentes actores en la estructura de la red. 
Entre los años 2012 y 2013 encontramos otro trabajo que aplica el QSNA para estu-
diar el turismo, se trata del estudio llevado a cabo por José María Prat Forga y Gemma 
Cànoves Valiente para describir las características de las redes de los actores turísticos 
en el desarrollo del turismo industrial en Cataluña. En el trabajo de 2012 analizan la red 
Xatic impulsada por el gobierno de la Generalitat de Catalunya para impulsar el desa-
rrollo turístico en torno al patrimonio industrial en la región, concretamente el análisis 
pretende poner de manifiesto la estructura de la red y cuales son los actores turísticos 
que ocupan las posiciones centrales en las relaciones. En cuanto al trabajo de 2013 el 
objetivo del trabajo consiste en analizar las redes de actores en turismo industrial en 
dos comarcas de la región de Cataluña con el claro objetivo de poner de manifiesto 
que actores ocupan el papel central en dichas redes que pretenden impulsar desarrollo 
turístico utilizando patrimonio industrial (Cànoves y Prat, 2012; Prat y Cànoves, 2013). 
La investigación tienen como unidad de análisis el destino, es decir, el conjunto de 
actores turísticos que trabajen en el impulso del desarrollo industrial en los ámbitos 
territoriales analizados; los elementos de contenido de las relaciones son claramente sus 
características reticulares, centrándose en la exposición del gráfico de las relaciones y la 
descripción del grado de centralidad y de intermediación de los actores; las dimensio-
nes del análisis las constituyen los vínculos productivos entre los actores turísticos; el 
alcance del análisis es el estudio de caso, un solo caso para el primer trabajo y dos casos 
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para el segundo trabajo; el objetivo del análisis hemos encontrado que es claramente 
descriptivo, se trata de poner de manifiesto la estructura reticular de la rede de actores 
y cuales de dichos actores ocupan una posición central en la misma jugando un papel 
claro de liderazgo en el desarrollo del turismo industrial, de manera que para el primer 
estudio la posición central la ocupa la Generalitat y en el segundo de los trabajos ponen 
de manifiesto el papel central que tienen las administraciones públicas en el impulso 
de proyecto de desarrollo turístico industrial. En ningún momento del trabajo se pre-
tende evidenciar el impacto que las características de las redes tienen sobre la actividad 
turística de los destinos analizados; en lo referente a la metodología empleada utilizan 
la representación gráfica de la red a través de sociogramas, el grado de centralidad, la 
densidad de la red y el grado de intermediación. 
VikkiSchaffer y Merediith Lawley aportan otro interesante trabajo en 2012 en el que 
analizan las características de una red de actores con el objetivo de comprobar como se 
producen los flujos de información en relación a la necesidad protección de un arrecife 
artificial de una isla que constituye un recurso de gran importancia como atractivo turístico 
(Schaffer y Lawley, 2012). La unidad de análisis está constituida por un proyecto turístico 
en torno a la protección de un espacio natural; los elementos de contenido son las caracte-
rísticas reticulares de la red; las dimensiones del análisis están vinculadas a la importancia 
de transferir información tendente a la protección del recurso natural, por tanto en la nece-
saria toma de conciencia en lo referente a la creación y gestión de un elemento productivo 
del destino turístico como es un recurso natural del mismo; el alcance está configurado por 
el caso de estudio; y el objetivo del análisis tiene un objetivo explicativo ya que pretende 
ver como la red influye en el resultado, en este caso sobre la información necesaria para 
que no decaiga el interés en la protección del recurso natural clave del destino turístico; 
y en lo referente a la metodología utiliza la representación gráfica de la red, la densidad, 
la cohesión y la distancia entre los nodos. 
Otro trabajo de aplicación del QSNA al estudio del turismo es el realizado por Ana 
Muñoz y Laura Fuentes en el que estudian las características de las redes de actores del 
destino turístico en el ámbito productivo de la promoción turística (Muñoz y Fuentes, 
2013). La unidad de análisis está constituida por el destino turístico como el conjunto 
de actores que operan en esta actividad en un determinado territorio; los elementos de 
contenido de las relaciones son las características reticulares de las redes de relación; las 
dimensiones de análisis son los vínculos en términos de proceso productivo turístico del 
destino, en este caso concreto las relaciones que se establecen para promocionar un des-
tino; el alcance del trabajo es el estudio de un caso; el objetivo del análisis es puramente 
descriptivo intentando poner de relieve las características de las redes de los actores 
públicos y privados que intervienen en las acciones de promoción del destino turístico 
analizado; en cuanto a los métodos y las técnicas empleados utilizan la representación 
gráfica, el grado de centralidad de los actores, el índice relativo de centralidad, el grado 
de intermediación, la densidad, la integración y la centralización de la red. 
También de reciente aparición es el trabajo de José María Prat que en 2013 realiza un 
trabajo de investigación en el que compara las redes de actores turísticos de tres destinos 
de turismo industrial (Berguedà en Cataluña, Haut Rhin en Alemania y South Lanarkshire 
en Escocia) y su nivel de desarrollo turístico (Prat, 2013). La unidad de análisis de este 
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trabajo de investigación es el destino turístico conformado por el conjunto de actores y 
sus vínculos; los elementos de contenido de las relaciones están configurados por las 
características reticulares de las redes de actores; las dimensiones del análisis son las 
vinculaciones entre los actores en términos de proceso productivo; el alcance del trabajo 
de investigación son dos estudios de caso; el objetivo del análisis consiste en establecer la 
relación entre las características de las redes de actores turísticos y el nivel de desarrollo 
del destino medido en términos del número de visitantes que recibe el destino; en cuanto a 
los métodos y técnicas empleados en el análisis hay que decir que utilizan la densidad de 
las relaciones y la distancia media. Este trabajo al igual que el de Matías y Pulido (2012) 
va en la misma línea de investigación planteada por Merinero (2011). 
En el escenario reciente de la aplicación del QSNA al estudio del turismo aparece en 
2013 un trabajo que no aplica la metodología al análisis del fenómeno turístico sino a la 
estructura de producción científica del análisis turístico a través de los procesos de co-
citación entre los más importantes autores e investigadores, poniendo de relieve como se 
configura una red de científicos y de investigaciones a través de las citas que aparecen 
en dichos trabajos. Se trata de identificar en esa red de citas cuales son los actores más 
centrales y por lo tanto más influyentes en la producción de conocimiento sobre el turismo 
(Benckendorff y Zehrer, 2013).
Recientemente ha aparecido el trabajo realizado por Rodolfo Baggio en el que desa-
rrolla una innovadora propuesta basada en la traducción de series temporales de visitantes 
de un determinado destino en datos de redes para analizar su conformación reticular (Bag-
gio, 2013). Lo que este trabajo tiene realmente de novedoso es la obtención de los datos 
reticulares que son el resultado de la aplicación de un algoritmo que traduce el dato de 
visitantes de un determinado destino a un dato relacional y así obtiene una matriz de adya-
cencia a la que puede aplicarle análisis cuantitativos. La unidad de análisis del trabajo de 
investigación es el destino turístico (Italia y la isla de Elba); los elementos de contenido lo 
conforman las propiedades reticulares de la red obtenida; las dimensiones utilizadas están 
compuestas por los vínculos en términos productivos, ya que la red aporta información de 
los resultados turísticos de un determinado territorio en términos de visitantes del mismo; 
el alcance del trabajo de investigación es de dos casos de estudio; en cuanto al objetivo 
del análisis consiste en la simple exposición de las características de las redes sin exponer 
ningún tipo de impacto en términos de resultado sobre la actividad turística de los casos 
de estudio; y en cuanto a los métodos y técnicas utilizados el trabajo emplea el densidad 
de grado de las redes y el coeficiente de clusterización de las mismas. 
4.  LA AGENDA DE INVESTIGACIÓN DEL QSNA APLICADA AL TURISMO: 
PRESENTE Y FUTURO
En la siguiente tabla realizamos una exposición de las principales características meto-
dológicas de los trabajos encontrados en al literatura científica sobre QSNA y turismo 
que han sido presentados anteriormente. Y aportamos una representación gráfica de dicha 
literatura en función de cada una de las cuatro dimensiones utilizadas para clasificar dicha 
literatura científica (unidad de análisis, objetivo del análisis; alcance del estudio, métodos 
y técnicas utilizados)
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Cuadro 2
CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DE LOS TRABAJOS SOBRE QSNA 
Y TURISMO
Autor Unidad de análisis Objetivo del análisis Alcance del estudio Métodos y técnicas
Cobb, 1990 Análisis de un plan turístico Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores de la red
Stokowski, 1990 Personas consumidoras Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores de la red
Stokowski y Lee, 1991 Personas consumidoras Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores de la red
Urry, 2003 Personas consumidoras Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores de la red
Pavlovich, 2003 Análisis destino turístico Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Densidad y centralización de la red
Jones, 2005 Análisis proyecto turístico Descripción de las relaciones Estudio de un caso Gráfico de la red
Pforr, 2006 Análisis política turística Descripción de las relaciones Estudio de un caso Centralidad de los actores de la red
Shih, 2006 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los nodos de la red
Scott, Cooper, y Baggio, 2007 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Exposición de métodos y técnicas
Baggio, 2007 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Densidad de la red y coeficiente de asociatividad
Baggio, 2006 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Densidad de la red y centralidad de los actores
Baggio, Scott, y Wang, 2007 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Densidad y representación gráfica
Scott, Baggio y Cooper, 2008b Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Grado, densidad, centralidad de salida y entrada y representación gráfica
Scott, Cooper y Baggio, 2008a Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de cuatro casos Densidad, centralización y clusterización de las redes
Scott, Baggio y Cooper, 2008c Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de dos casos Densidad, centralización y clusterización de las redes
da Fontoura y Boggio, 2009 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Superedgesapproach
Baggio, Scott y Cooper, 2010 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso DynamicProcesses,ModularityAnalysis
Baggio y Cooper, 2010 Análisis del destino Descripciónn de las relaciones Estudio de un caso Epidemic Difusión Models
Bhat y Milne, 2008 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores
Romero y Costa, 2009 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Centralidad de los actores y representación gráfica
McLeod, Vaughan y Edwards, 2010 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Equivalencia estructural, análisis de componentes principales y medida de restricción
Brás, Costa y Buhalis, 2010 Proyecto turístico Descripción de las relaciones Estudio de un caso Representación gráfica e índice de conectividad
Erkus-Öztürk y Eraydin, 2010 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Densidad, centralidad de los actores y representación gráfica
Merinero, 2011 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de tres casos Densidad, centralidad de los actores, grado de intermediación y representación gráfica
Baggio, 2011 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Análisis de modularidad
Timur, 2012 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de dos casos Representación gráfica y centralidad de los actores
Matías y Pulido, 2012 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de dos casos Representación gráfica y centralidad de los actores
Kimbu y Ngoasong, 2013 Política turística Descripción de las relaciones Estudio de un caso Representación gráfica y centralidad de los actores
Cànoves y Prat, 2012 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de un caso Representación gráfica, grado de centralidad de los actores, densidad de la red y grado de intermediación
Prat y Cànoves, 2013 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de dos casos Representación gráfica, grado de centralidad de los actores, densidad de la red y grado de intermediación
Schaffer y Lawley, 2012 Proyecto turístico Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de un caso Representación gráfica, densidad, cohesión y distancia geodésica
Muñoz y Fuentes, 2013 Destino turístico Descripción de las relaciones Estudio de un caso
Representación gráfica, el grado de centralidad de los actores, 
el índice relativo de centralidad, el grado de intermediación, la 
densidad, la integración y la centralización de la red. 
Prat, 2013 Análisis del destino Incidencia de la red en la actividad turística Estudio de tres casos Densidad de la red
Baggio, 2013 Análisis del destino Descripción de las relaciones Estudio de dos casos Aplicación de algoritmos a número de visitantes, densidad de la red y coeficiente de clusterización
Benckendorff y Zehrer, 2013 Análisis producción científica turismo Descripción de las relaciones Estudio de dos casos Centralidad de los actores
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1
LITERATURA CIENTÍFICA SEGÚN UNIDAD Y OBJETIVO DE ANÁLISIS 
(nº de obras científicas: 35)
Según unidad de análisis Según objetivo del análisis
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2
LITERATURA CIENTÍFICA SEGÚN ALCANCE DEL ESTUDIO Y MÉTODOS 
Y TÉCNICAS USADOS (nº de obras científicas: 35)
Según el alcance del estudio Según métodos y técnicas usados
Fuente: Elaboración propia.
Como se puede desprender de un análisis de la información expuesta en la tabla anterior, 
podemos mantener que la aplicación del QSNA para el estudio del turismo ha presentado una 
clara línea de trabajo caracterizada por el predominio de trabajos de investigación que tienen 
como unidad de análisis el destino, el alcance de dichos trabajos se caracteriza por presentar 
una descripción de las relaciones, centradas en la exposición de un solo caso de estudio y 
la utilización de los indicadores de densidad de las redes y la centralidad de los actores. 
Por tanto, podemos mantener que existen muy pocos trabajos de investigación hasta 
la actualidad que utilicen el QSNA para analizar la incidencia que las relaciones entre los 
actores tienen sobre el turismo, es decir, el efecto que las redes tienen sobre los resultados 
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de la realidad turística que se trata de analizar. Y en los pocos trabajos que hemos encon-
trado en la literatura científica centrados en la incidencia de las redes se aplican a un solo 
caso de estudio y utiliza los indicadores de centralidad de actores y la densidad relacional.
Si ponemos la atención sobre las técnicas utilizadas podemos comprobar que pre-
domina el uso de los indicadores de cohesión de las redes (centralidad de los actores, 
densidad de la red, representación gráfica de la red, grado de intermediación e índice de 
clusterización), y no existe ningún trabajo que estudio los indicadores de agrupamiento 
de las redes. Podemos encontrar también algunos trabajos de investigación que aplican 
técnicas e indicadores más avanzados como por ejemplo los análisis dinámicos, los análisis 
modulares, el desarrollo de algoritmos y equivalencia estructural; pero todos estos trabajos 
están centrados en un enfoque descriptivo y se aplica a un solo caso de estudio. 
Podemos mantener que la aplicación del QSNA al estudio del turismo aparecida en la 
literatura científica ha presentado en estos últimos años elementos suficientemente posi-
tivos para poder mejorar el conocimiento del fenómeno turístico desde una perspectiva 
relacional, al poner de manifiesto que la estructura reticular de las redes que sustentan la 
actividad turística es un componente fundamental de la misma. Sin embargo, considera-
mos, como se deriva de la exposición de las características de los trabajos expuesta en el 
apartado anterior, que es necesario seguir avanzando en la investigación sobre el turismo a 
partir del QSNA ya que de una manera muy importante predominan los trabajos de investi-
gación de un solo caso y los centrados en la descripción de las características de las redes.
Desde esta perspectiva, pensamos que una de las grandes oportunidades que ofrece el 
análisis reticular de las redes no se ha aprovechado en toda su extensión: la posibilidad 
de comprobar el efecto y la incidencia que las redes tienen sobre los resultados y el ren-
dimiento de la actividad turística. Por lo tanto, es necesario que pongamos de manifiesto 
la necesidad de reclamar trabajos de investigación que contribuyan a establecer de manera 
clara la interacción que se produce entre las características de las redes de actores que sus-
tentan un determinado destino turístico y el nivel de desarrollo turístico –resultado y ren-
dimiento- en el sentido de la tesis ampliamente mantenida de que a medida que aumenta 
el nivel de desarrollo turístico de un determinado territorio también lo hacen las redes 
del mismo en la dirección de una mayor intensidad relacional (Zehrer y Raich, 2010), 
promoviendo de esta manera la apertura de nuevas perspectivas para aplicar QSNA para 
mejorar la comprensión del fenómeno del turismo (Baggio, Scott y Cooper, 2010: 819). 
A partir de esto, está claro cual debe de ser la primera de las propuestas para avanzar 
en la futura agenda de investigación del turismo desde el QSNA: el desarrollo de trabajos 
que incluyan un número amplio de casos, es decir, de redes de destino, para poder avanzar 
en la presentación de una más clara evidencia de cómo las características de diferentes 
redes tienen una incidencia en el nivel de desarrollo y de resultado de la actividad turística 
sobre los territorios. Si disponemos de múltiples casos y nos ayudamos de la aplicación de 
técnicas estadísticas podremos avanzar en una mayor visibilidad de cómo las diferencias 
de las redes se (co)relacionan con el nivel de desarrollo y el rendimiento turístico. Para 
esta primera propuesta de avance en la agenda de investigación se pueden utilizar los 
indicadores básicos y medidas de cohesión de las redes que durante todos estos años han 
sido desarrolladas en la literatura científica y que analíticamente han funcionado bien en 
los estudio de caso realizados hasta ahora. 
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Pero, al mismo tiempo que mejoramos con estudios comparados de redes utilizando 
medidas de cohesión básicas, es necesario proponer otro avance en términos de la utiliza-
ción de nuevas medidas de redes, especialmente las que utilizan indicadores de agrupación 
y los análisis de equivalencia estructural (que han sido muy poco utilizados) con la orien-
tación espacial de valorar la incidencia de estos indicadores en los resultados turísticos de 
dichas redes. Estos trabajos en un futuro inmediato pueden estar dominados por el estudio 
de caso para mejorar en la pericia analítica de dichos indicadores y su vinculación en tér-
minos de rendimiento turístico para el territorio, para que un periodo de tiempo no muy 
amplio se puedan desarrollar trabajos de investigación amplios en términos del número de 
casos para poder realizar comprobaciones en términos estadísticos que permitan mejorar la 
visibilidad analítica de la influencia de estos aspectos estructurales de las redes y el nivel 
de desarrollo turístico alcanzado en distintos territorios.
5.  CONCLUSIONES
De todo lo expuesto hasta ahora podemos extraer al menos cinco grandes conclusiones. 
La primera de ellas es que la literatura científica sobre QSNA aplicada al turismo ha aportado 
importantes avances analíticos para la comprensión del fenómeno del turismo. En segundo 
lugar, la mayor parte de los trabajos de investigación han tenido hasta ahora una clara orien-
tación analítica conformada en torno a la utilización de indicadores reticulares básicos de 
cohesion de las redes (densidad, centralidad, intermediación, y análisis gráficos) aplicadas a 
uno o muy pocos casos de estudio y con una clara voluntad descriptiva más que explicativa. 
Por tanto, a partir de esto, podemos reclamar, como tercera gran conslusión, la propuesta 
de que el primer avance en la agenda de investigación sobre el QSNA sobre el turismo sea 
el de impulsar estudios comparados sobre un número importante de casos para que de una 
forma más consluyente podamos aportar explicaciones de cómo estas propiedades reticulares 
de cohesion inciden sobre los resultados turísticos de un determinado territorio.
En cuarto lugar, es necesario seguir incrementando los trabajos de investigación de cara 
a mejorar nuestro conocimiento, especialmente en aquellos aspectos, que sobre la base de 
las características de los trabajos que han aparecido hasta ahora, no han sido tratados, y 
que podríamos considerar que son la aplicación de medidas de subgrupos, de equivalen-
cia estructural y de algoritmos. Estos análisis sería interesante desarrollarlos en estudios 
comparados entre casos para ver como estas características reticulares influyen sobre los 
resultados turíticos de un determinado territorio.
Y como última gran conclusion creemos también necesario que la agenda de investiga-
ción sobre QSNA aplicada al turismo debe de avanzar en su combinación con la aplicación 
de técnicas cualitativas que nos permitan aportar explicaciones de porqué las propiedades 
reticulares tienen una determinada incidencia en los resultados de la actividad turística en 
un determinado territorio.
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